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１） “Implementation of Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from NIH-Funded 
Research”(Notice Number: NOT-OD-05-045, NIH Guide for Grants and Contracts, April 29, 2005),：http://
grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-05-045.html
２） “Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from NIH-Funded Research”（Notice 
Number: NOT-OD-05-022, NIH Guide for Grants and Contracts, February 3, 2005), ：http://grants.nih.gov/
grants/guide/notice-files/NOT-OD-05-022.html
３）Nature, Vol.433, p561, February 10, 2005
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 ライフサイエンス分野 TOPICS Life Science
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文発表（Japanese Journal of Applied Physics）以来、
実用化が模索されて来た。最初の実用化は、近距
離用光ファイバ通信の光源として、お膝元の日本
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 環境分野 TOPICS Environmental Science
　東アジア地域全体を対象に、大気汚染ガスや大気中に浮遊するエアロゾルによる褐色雲がどのように
気候に影響を及ぼすかを調べる国際観測実験（ABC-EAREX05：Atmospheric Brown Clouds-
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ノートパソコンやミュージックプレーヤ向けに、本技術を採用した1.8 型および2.5 型 HDDの量産を開
始する。







































トを搭載した 1.8 型 HDD（厚さ５mm：ディスク
１枚）の量産を、2005 年４～６月に開始すると発
表した。さらに、2005 年７～９月には、80 ギガ
バイトを搭載した 1.8 型 HDD（厚さ８ｍｍ：ディ
スク２枚）の量産を開始する。また、今後、PDA
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①【USDP】 Unzen volcano Scientific Drilling Project
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測され、1980 年から 2000 年まで
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の目標値が、約 1.5 ～ 2.0 円／千
kcal で、軽油、LPGよりも安価、
液化天然ガス（LNG：Liquefied 
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Well to Tank は生産（採掘）、輸送、製造（精製）時のCO2 排出量、Tank to Wheel は燃焼時
のCO2 排出量を示す。ケース１は原料収量、廃材発生密度などが平均値の場合で、ケース２
は収量が平均より 15％低下、廃材発生密度が平均の 50％と悪条件の場合。国産エタノール
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1996年のデータ。ECUは、EUROの旧称                                                                           文献 14）より
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11）  IT mediaモバイルホームぺージ：
  http://www.itmedia.co.jp/mobile/
articles/0412/02/news037.html






14）  N. El Bassam, Energy Plant 
Species published by James & 
James Ltd.（1998）page 54.
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大学におけるシニア研究者の現状とこれからの役割　̶シニア世代の研究者を有効活用する̶
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図表４　 平成 13 年度の全大学の理・工学部に所属する教員
数と年齢別分布
※平成13年 10月 1日現在の満年齢
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日本 2.2 17.1 29.7 30.6 4.7 0.5 14.6
米国 0.8 1.4 2.2 2.2 1.9 12.9 77.8
英国 1.7 1.7 6.2 5.4 5.4 7.4 72.3
ドイツ 1.0 0.8 4.4 5.2 7.0 8.8 71.8
資料： 譛日本生産性本部「米国の技術者・日本の技術者－技術者のキャリアと能力開発」ほ
かをもとに、科学技術政策研究所にて作成。
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脳 流 出 に 無 策（3/2）：http:/
/www.nikkei.co.jp/sp1/nt33/
20020301EIMI168101033001.html









































（McMaster University, Canada）、 
Prof. Dr Jerzy Mizeraczyk（Polish 
Academy of Sciences, Poland）、













03）  高 齢 者 雇 用 の 現 状：http:/





















09）  平成 13年度学校基本調査報告
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